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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
ᮏ研究ࡣ㸪学生ࡀ学生相談機関࡟援ຓࢆ求ࡵࡿ援ຓ要請⾜動㸦help-seeking behavior㸧ࡀ㸪
࡝ࡢࡼう࡞要因࡟ࡼࡗ࡚引ࡁ起ࡇࡉࢀ㸪࡝ࡢࡼう࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛生起ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟
ࡋ㸪ࡑࢀࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ௓入法ࢆ開発ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚⾜わࢀࡓࠋ 
第 1 章࡛ࡣ㸪日ᮏࡢ学生相談ࡀ置࠿ࢀ࡚いࡿ現状ࢆ整理ࡋ㸪援ຓ要請࡟ࡘい࡚ࡢඛ⾜研究
ࢆ概観ࡋ㸪ᮏ研究ࡢ目的ࢆ述࡭ࡓࠋ学生相談ࡢ領域࡟࠾い࡚ࡶ㸪援ຓࢆ求ࡵࡿࡇ࡜࡛問題解
決ࡀ見込ࡲࢀࡿ学生ࡢ多ࡃࡀ自ࡽ援ຓࢆ求ࡵࡼう࡜ࡋ࡞いサ࣮ࣅࢫࢠࣕッࣉ(service gap)
ࡢ問題ࡀあࡾ㸪援ຓࢆ必要࡜ࡍࡿ学生ࡢ援ຓ要請ࢆい࠿࡟ಁ進ࡍࡿ࠿ࡀ課題࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ
࡜ࢆ問題ᥦ起ࡋࡓࠋ 
第 2 章(研究Ϩ)࡛ࡣ㸪様々࡞学生相談活動࡟対ࡋ࡚学生ࡀ援ຓ要請⾜動ࢆ⾜う࠿࡝う࠿ࢆ
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意思決定ࡍࡿ㝿࡟ㄆ知ࡉࢀࡿ利益(benefit)࡜ࢥࢫࢺ(cost)ࢆ測定ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢㄆ知࡜援ຓ要
請ࡢࡋࡸࡍࡉࡢㄆ知࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚ࠊ学生 289 ྡࢆ対象࡟検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪ࠕ利用ࡢ
ࡋࡸࡍࡉࠖࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡢ活動内容ࡢ改善࡬ࡢ示唆ࡀ得ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪学生相談ࡢࠕ利用ࡢࡋ
ࡸࡍࡉ ࢆࠖ向ୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪援ຓࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛得ࡽࢀࡿ利益ࡀ何࠿ࢆල体的࡟示ࡍࡼう
࡞広報活動ࡸ情報ᥦ供ࢆ充実ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ 
第 3 章(研究ϩ)࡛ࡣ㸪援ຓ要請ࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ情報ᥦ供ࡢあࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ学
生ࡢ学生相談࡟関ࡍࡿ情報ࢽ࣮ࢬࢆ把握ࡍࡿࡓࡵ㸪学生ࡀ࡝ࡢࡼう࡞情報ࢆ求ࡵࡿ࠿࡟ࡘい
࡚ࠊ学生 85 ྡࢆ対象࡟調査研究ࢆ⾜ࡗࡓࠋKJ 法ࢆ参考࡟ศ析ࡋࡓ結果㸪学生ࡣ㸪学生相
談ࡢシࢫࢸ࣒࡟ࡘい࡚知ࡾࡓい࡜いうࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪安心ࡋ࡚相談࡛ࡁࡿ࠿࡝う࠿ࢆ確ㄆࡋࡓ
い࡜いうࢽ࣮ࢬࢆ持ࡗ࡚࠾ࡾ㸪特࡟㸪相談室ࡢ雰ᅖ気ࡸ相談員ࡢ人࡜࡞ࡾ࡟ࡘい࡚知ࡾࡓい
࡜いうࢽ࣮ࢬࡀ大ࡁいࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪相談内容࡟関ࡋ࡚㸪࡝ࡇࡲ࡛相談࡛ࡁࡿࡢ
࠿㸪࡝ࡢࡼう࡞場ྜ࡟相談所ࢆ利用ࡍࡿ࡭ࡁ࠿㸪࡝ࡢࡼう࡞相談࡞ࡽうࡲࡃ解決࡛ࡁࡿࡢ࠿
࡜いࡗࡓࡇ࡜ࢆ知ࡾࡓい࡜いう学生ࡢࢽ࣮ࢬࡀあࡿࡇ࡜ࡶ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
第 4 章(研究Ϫ)࡛ࡣ㸪実㝿࡟学生相談機関࡟来談ࡋࡓ学生 42 ྡࢆ対象࡟質問⣬調査ࢆ⾜
い㸪来談࡟⮳ࡗࡓいࡁࡉࡘ㸪来談ࢆಁ進ࡋࡓ要因㸪来談ࢆ阻害ࡋࡓ要因等ࢆ自⏤記述࡛尋ࡡ㸪
ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘい࡚KJ法ࢆ参考࡟ศ析ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪来談࡟⮳ࡗࡓいࡁࡉࡘ࡟ࡘい࡚ࡣ㸪
問題ࡢᏑ在ࡢ把握࠿ࡽࡑࡢㄆ識㸪解決࡟向ࡅࡓດ力㸪専門家࠿ࡽࡢ支援ࡢ必要性ࡢㄆ識࡜い
う୍連ࡢ問題解決ࡢ流ࢀࡀあࡾ㸪来談ࢆಁ進ࡍࡿ中心的࡞要因࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ問題ࢆㄆ識ࡍࡿࠖ
࡜いう要因ࡀあࡾ㸪来談ࢆ阻害ࡍࡿ中心的࡞要因࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ相談機関࡟対ࡍࡿ୙慣ࢀ࡞感
ࡌࠖ࡜いう要因ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
第 5 章(研究ϫ)࡛ࡣ㸪来談࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࡢ中࡛㸪ಁ進要因࡜阻害要因ࡀ࡝ࡢࡼう࡟影響
ࢆ及ࡰࡋあࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢢࣛ࢘ンࢹッࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ
用い࡚ࣔࢹࣝ生成ࢆ⾜ࡗࡓࠋ来談ࡋࡓ学生 15 ྡࢆ対象࡟半構㐀໬面接ࢆ実施ࡋࡓࠋࡑࡢ結
果㸪学生ࡀ困㞴࡞状況࡟気࡙ࡁ㸪⾜ࡁ࡙ࡲࡾ感ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡃ過程ࡀあࡾ㸪ࡑࢀ࡜並⾜ࡋ࡚㸪
援ຓ資源ࡢ㑅択肢࡜ࡋ࡚学生相談機関ࢆㄆ識ࡍࡿࡇ࡜ࢆ経࡚㸪学生相談機関ࢆ利用ࡍࡿ࠿࡝
う࠿ࡢ検討ࡀ⾜わࢀ㸪思い࡜࡝ࡲࡗ࡚㐁巡ࡍࡿ࠿㸪来談࡟⮳ࡿ࠿࡜いうࣉࣟࢭࢫࡀあࡿࡇ࡜
ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ結果࠿ࡽ㸪援ຓࢆ求ࡵࡿࡇ࡜ࡀ適応的࡛あࡿ࡜学生࡟伝えࡿࡇ࡜㸪
学生ࡢ問題࡬ࡢ気࡙ࡁࢆಁࡍࡇ࡜㸪᭷用࡞援ຓ資源࡛あࡿ࡜ㄆ識ࡉࢀࡿࡼう࡟学生相談活動
࡟ࡘい࡚ල体的࡟情報ᥦ供ࡍࡿࡇ࡜等ࡢ㔜要性ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
第 6 章(研究Ϭ)࡛ࡣ㸪学生ࡢ援ຓ要請ࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ方策࡜ࡋ࡚ࡢ情報ᥦ供ࡢあࡾ方࡟
ࡘい࡚ࠊ௓入実験ࢆ⾜ࡗ࡚実証的࡟検討ࡋࡓࠋ学生相談機関ࡢ相談員ࡀ担当ࡋ࡚いࡿ講義ࡢ
ཷ講者ࢆ௓入群(191 ྡ)࡜ࡋ㸪筆者࡜ࡣูࡢ教員ࡀ担当ࡋ࡚いࡿ講義ࡢཷ講者ࢆ統制群(188
ྡ)࡜ࡋ࡚㸪学生相談機関࡬ࡢ援ຓ要請ࡢ態度ࡢ変໬ࢆ測定ࡋ㸪比較検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪
学生相談担当者ࡢ講義ࢆཷ講ࡋ㸪学生相談活動࡟ࡘい࡚ࡢࡼࡾල体的࡞情報ࢆ得ࡿࡇ࡜࡛㸪
援ຓ要請ࡢ態度ࡀཷ講前ࡼࡾࡶ肯定的࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
第 7 章࡛ࡣ㸪ୖ記ࡢ研究ࢆ踏ࡲえ࡚総ྜ的࡞考察ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ᮏ研究ࡢ成果ࢆ学生相
談ࡢ実践࡟࡝ࡢࡼう࡟応用࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘい࡚㸪研究ϫ࡛得ࡽࢀࡓ援ຓ要請ࡢࣉࣟࢭࢫࣔࢹࣝ
࡟あ࡚ࡣࡵ࡚考察ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪援ຓ要請࡟関わࡿ諸要因ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪学生ࡀ援ຓ要請࡟⮳ࡿ
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ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪援ຓ要請ࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ௓入法࡟ࡘい࡚ࡶ実証的
࡟検討ࡋ࡚学生相談活動ࡢ改善࡟ࡘい࡚ࡢ知見ࡀ得ࡽࢀࡓ࡜いうᮏ研究ࡢ意義ࢆ意味࡙ࡅ
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏ研究ࢆ㸪学生相談活動ࡢあࡾ方ࢆ実証的࡟検討ࡋ㸪ࡑࡢ改善࡟資ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ知見ࢆ得ࡿ研究࡜ࡋ࡚㸪学生相談領域࡟࠾ࡅࡿ実践研究ࡢ୍ࡘࡢ方向性ࢆ示ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚
఩置࡙ࡅࡓࠋ௒ᚋࡢ課題࡜ࡋ࡚ࡣ㸪学生ࡢ援ຓ要請ࢫ࢟ࣝࡢ向ୖࡢࡓࡵࡢ訓練ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
開発㸪大学ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ関ಀ者࡟働ࡁ࠿ࡅࡿ間接的࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ展開ࡀ挙ࡆࡽࢀࡓࠋ 
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
 日ᮏ࡟࠾ࡅࡿ学生相談ࡣࠊ第஧ḟ大戦ᚋࠊࠕ教育ࡢ୍環ࠖ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ実践ࡀ始ࡲࡗࡓࡀࠊ
学生㐠動ࡢ激໬ࠊ保健管理࡬ࡢ組ࡳ入ࢀࡢ政策的࡞流ࢀ࠿ࡽࠊࠕ教育ࡢ୍環ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ఩置
࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊ大学内外࡛㔜要視ࡉࢀ࡞いࡲࡲ経過ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ2000 ᖺ代以降ࠊ
少子໬ࡢ影響࡛大学全入時代࡟入ࡾࠊ入学ࡍࡿ学生ࡶ急㏿࡟変໬ࡋࠊ心理的࡟ࡶ経῭的࡟ࡶ
自立ࡀ困㞴࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡞時代背ᬒࡢ࡞࠿ࠊ学生相談ࡀ心理治療的࡞支援࡟
限定ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ発㐩ಁ進的࡞教育活動ࡶ求ࡵࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ支援
ࢆ必要࡜ࡍࡿ学生࡬学生相談ࡢサ࣮ࣅࢫࡀ充ศ࡟届い࡚い࡞い࡜いうサ࣮ࣅࢫࢠࣕッࣉࡀ
問題࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡑうࡋࡓ࡞࠿ࠊᮏ論文ࡣࠊ大学࡟࠾ࡅࡿ学生ࡢ学生相談機関࡬ࡢ援ຓ要
請⾜動࡟関ࡋ࡚ࠊ実証的࡟検討ࡉࢀࡓ臨床心理学的研究࡛あࡿࠋ 
 ᮏ論文࡛得ࡽࢀࡓ主࡞知見ࡣࠊࡘࡂࡢ 2 Ⅼ࡛あࡿࠋ 
第 1 ࡟ࠊ援ຓ要請ࡢࣉࣟࢭࢫࣔࢹࣝ࡟ࡘい࡚ࠊᚑ来ࡣ理論的࣭理念的࡞ࣔࢹࣝ࡟࡜࡝ࡲࡗ
࡚いࡓࡀࠊᮏ論文࡛ࡣ援ຓ要請࡟関わࡿ諸要因ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ学生ࡀ援ຓ要請࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆ実証的࡟明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
第 2 ࡟ࠊ援ຓ要請ࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ௓入法࡟ࡘい࡚ࠊᮏ論文ࡣ定㔞的࡞側面࡜定性的࡞側
面ࡢ両面࠿ࡽ実証的࡟検討ࡋ࡚ࠊ学生相談活動ࡢ改善࡟ࡘい࡚ࡢ᪂ࡓ࡞知見ࡀ得ࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟優ࢀࡓ研究成果ࡀ得ࡽࢀࡓࡀࠊ援ຓ要請ࣉࣟࢭࢫࡢ阻害要因࡜ಁ進要因ࡢ検討
࡟࠾い࡚論述ࡀ阻害要因࡟ࡸࡸ偏ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ学生相談ࡢ独自性࣭ 特Ṧ性ࢆ主張ࡍࡿ୍方ࠊ
ࡑࡢ୍般性࣭汎用性ࡢ論述࡟ࡘい࡚ㄝ得力ࡀࡸࡸḞࡅࡿ印象ࡀṧࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ日ᮏ࡛ࡣࠊࡲࡔ数少࡞い学生相談ࡢサ࣮ࣅࢫࢠࣕッࣉ࡟関ࡍࡿ研究࡟࠾い࡚ࠊ阻害要因
ࢆ中心࡜ࡍࡿ࡜ࡣいえࠊඛ駆的࡟ྲྀ組ࢇ࡛成果ࢆ得ࡓࡇ࡜ࡣ高ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ独自性࣭特Ṧ
性ࠊ୍般性࣭汎用性࡟ࡘい࡚ࡶࠊ学生相談ࡑࡢࡶࡢࡀ内包ࡍࡿᮏ質的࡞特ᚩ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ௒ᚋࠊ検討ࡉࢀࡿ࡭ࡁ課題࡜ุ断ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ṧࡉࢀࡓ課題ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊᮏ論
文ࡣࠊ学生相談領域࡟࠾ࡅࡿ実践研究ࡢ୍ࡘࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ価値ࡶ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ日ᮏ࡟࠾
ࡅࡿ学生相談ࡢ研究࠾ࡼࡧ実践࡟多大࡞㈉献ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜評価࡛ࡁࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士(教育学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ᱁࡜ㄆࡵࡿࠋ 
 
 
